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Abstrak – Layanan persewaan mobil online merupakan pemecahan praktis dalam kehidupan modern 
yang harus memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Dalam persewaan mobil ini yang disamping 
dapat mengoptimalkan penggunaan mobil juga dapat mempermudah pelanggan untuk menyewa mobil, 
tanpa harus datang ke sebuah persewaan mobil. 
PHP sebagai salah satu bahasa pemrograman server- side yang dapat berjalan pada web server 
yang berbeda dan dalam sistem operasi yang berbeda pula, digunakan untuk merancang layanan 
persewaan mobil online,sehingga menghasilkan tampilan halaman web yang dinamis dan menarik. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian Tugas Akhir ini adalah pengolahan data persewaan mobil akan 
lebih cepat, tepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat bantu serta akan 
lebih mudah dalam pengolahan data. 
Kata kunci : Rental Mobil Mobil, Website Pemesanan 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada era globalisasi saat ini teknologi terus 
berkembang dan menyusup di semua sendi 
kehidupan manusia, tak terkecuali di bidang 
teknologi informasi. Kebutuhan masyarakat akan 
informasi sangat meningkat seiring 
perkembangan teknologi dan informasi yang 
semakin pesat dan menghasilkan inovasi – 
inovasi baru yang senantiasa terus berubah ke 
arah yang lebih baik. Salah satu bidang yang 
berkembang pesat dan menjadi trend saat ini 
adalah dunia internet. Saat ini internet sudah bisa 
diakses di hampir seluruh penjuru dunia mulai dari 
anak-anak sampai orang dewasa dari berbagai 
golongan. Kemudahan dan biaya akses yang 
relatif murah menjadikan internet sebagai sarana 
pemenuhan kebutuhan informasi yang utama. 
Dengan internet kita bisa memperoleh informasi 
terbaru dalam segala bidang baik dari dalam 
maupun luar negeri (Agil Febiyan dan Yanuar 
Sidiq Primasto, 2011). 
Internet merupakan media promosi atau informasi 
iklan yang bisa dibilang sangat murah dan 
menjadi peluang bisnis baru Bagi perusahaan 
atau instansi maupun orgnaisasi untuk 
memperluas pemasaran. Untuk mencapai 
kebutuhan tersebut diperlukan sebuah situs web 
atau biasa disebut dengan website yang dinamis, 
menarik, dan up to date. Untuk itu dalam 
membangun website diperlukan suatu sistem atau 
mekanisme yang memudahkan dan merawat 
website tersebut dalam pengupdate-an. Salah 
satunya dengan menggunakan pemrograman 
PHP dengan databasenya menggunakan MySQL 
(Agil Febiyan dan Yanuar Sidiq Primasto, 2011). 
Sistem transaksi penyewaan mobil yang 
masih menggunakan sistem offline menimbulkan 
permasalahan. Selama ini transaksi pemesanan 
sewa mobil dilakukan oleh costumer via telepon 
atau datang secara langsung ke rental. 
Permasalahan juga muncul pada pemesanan 
sewa mobil dengan menggunakan telepon, 
karena akan membutuhkan waktu yang cukup 
lama untuk memperoleh informasi mengenai 
mobil yang belum disewa. Selain itu 
permasalahan muncul pada proses pencatatan 
pemesanan sewa mobil yang memakan banyak 
waktu karena masih di inputkan melalui aplikasi 
dekstop. Serta pemesanan melalui telepon tidak 
memuaskan costumer karena tidak bisa melihat 
gambar mobil yang akan disewa 
(Wawancara,2012). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Transaksi pemesanan sewa mobil pada 
Rental Mobil Akur Pacitan masih 
menggunakan sistem offline. 
2. Bagaimana membangun dan 
menghasilkan Website Pemesanan Mobil 
Pada Rental Mobil Akur Pacitan? 
1.3 Batasan Masalah 
1. Obyek penelitian ini di Rental Mobil Akur 
Pacitan 
2. Dalam pembuatan website transaksi 
pemesanan sewa mobil ini menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 
3. Tidak termasuk dalam sistem pembayaran 
akan tetapi hanya sebatas transaksi 
pemesanan mobil yang akan disewa. 
1.4. Tujuan 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan website transaksi pemesanan sewa 
mobil pada Rental Mobil Akur Pacitan. 
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1.5. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari 
penelitian ini adalah : “Memberikan kemudahan 
bagi pelanggan dalam proses transaksi 
pemesanan sewa mobil di Rental Mobil Akur 
Pacitan”. 
 
2.1. Php 
PHP adalah bahasa server-side scripting yang 
menyatu dengan HTML untuk membuat halaman 
web yang dinamis. Maksud dari server-side 
scripting adalah sintaks dan perintah-perintah 
yang diberikan akan sepenuhnya akan dijalankan 
diserver tetapi disertakan pada dokumen HTML. 
Pembuatan web ini merupakan kombinasi antara 
php sendiri sebagai bahasa pemrograman dan 
HTML sebagai pembangun halaman web (Bimo 
sunarfrihantono, ST :2002). 
 
2.2. Html 
HTML (Hypertext Markup Language) merupakan 
salah satu format yang digunakan dalam 
pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di 
halaman web. Oleh karena itu agar dapat 
membuat program aplikasi diatas halaman web , 
anda terlebih dahulu harus mengenal dan 
menguasai HTML (Bimo Sunarfrihantono ST 
:2002). 
 
2.3. MySQL 
MySQL adalah multiuser database yang 
menggunakan bahasa Structured Query 
Language (SQL). MySQL dalam operasi client 
server melibatkan server daemon MySQL disisi 
server dan berbagai macam program serta library 
yang berjalan disisi client. MySQL mampu 
mengangani data yang cukup besar. Perusahaan 
yang mengembangkan MySQL yaitu TEX, 
mengaku mampu menyimpan data lebih dari 40 
database, 10.000 tabel, dan sekitar 7.000.000 
baristotalnya kurang lebih 100 Gigabyte data 
(Bimo Sunarfrihantono ST :2002) 
 
2.4. XAMPP 
XAMPP merupakan merupakan paket php 
berbasis open source yang dikembangkan oleh 
sebuah komunitas Open Source. Dengan 
menggunakan XAMPP kita tidak perlu lagi 
melakukan penginstalan program yang lain 
karena semua kebutuhan telah disediakan oleh 
XAMPP. Beberapa pakat yang telah disediakan 
adalah Apache, MySql, Php, Filezila, dan 
Phpmyadmin (Bunafit Nugroho, 2011). 
 
 
2.5 Normalisasi 
Normalisasi adalah teknik perancangan yang 
banyak digunakan sebagai pemandu dalam 
merancang basis data relasional. Pada dasarnya, 
normalisasi adalah proses dua langkah yang 
meletakan data dalam bentuk tabulasi dengan 
menghilangkan kelompok berulang lalu 
menghilangkan data yang terduplikasi dari tabel 
relasional www.utexas.edu (Janner Simarmata 
dan Iman Paryudi, 2006). 
 
2.6 Hosting 
Hosting adalah sebuah kegiatan menyimpan, 
meletakkan, atau menampung data anda ke 
sebuah tempat di Internet. Salah satu tujuan dari 
web hosting adalah menempatkan file dokumen 
website ke hosting di Internet agar website anda 
dapat diakses oleh semua orang lewat Internet. 
Sebagai latihan anda dapat memanfaatkan web 
hosting gratis yang banyak terdapat di Internet 
baik dari luar maupun dalam negeri (Wahana 
Komputer, 2004). 
 
2.7 Web Server 
Web Server adalah merupakan suatu 
server Internet yang menggunakan protocol HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) untuk melayani 
semua proses pentransferan data. Web Server 
hingga saat ini merupakan server yang dapat 
dikatakan sebagai tulang punggung bagi semua 
pengguna Internet. Hal ini di karenakan, Web 
Server bukan hanya bisa dapat melayani jenis 
data dalaml bentuk text, akan tetapi juga dapat 
menampilkan format-format data dalam bentuk 
gambar, baik gambar dalam bentuk 2D atau 3D, 
suara dan juga dapat berinteraksi dalam dunia 
wireless Internet dengan menjadikannya sebagai 
sebuah Wireless Access Protocol (WAP) gateway 
dan sebagainya (Andi Syahputra, 2004). 
 
2.8 Basisdata 
Basisdata menurut Stephens dan plew 
(2000), adalah mekanisme yang digunakan untuk 
menyimpan informasi atau data. Informasi adalah 
sesuatu yang kita gunakan sehari-hari untuk 
berbagai alasan. Dengan basisdata pengguna 
dapat menyimpan data secara 
terorganisasi.setelah data disimpan, informasi 
akan mudah diambil (Janner Simarmata dan Iman 
Paryudi, 2006). 
 
3.1. Analisa Sistem  
Analisis sistem adalah tahap mengidentifikasikan 
masalah-masalah, kebutuhan pemakai, 
menyatakan secara spesifik sasaran-sasaran 
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yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan 
pemakai, masalah alternatif, metode pemecahan 
masalah yang paling tepat, merencanakan dan 
menerapkan rancangan sistemnya.  
 
3.2. Analisa Basis Data  
Basis data adalah kumpulan data yang dapat 
digambarkan sebagai aktifitas dari satu atau lebih 
organisasi yang berelasi. Tahap ini digunakan 
untuk menganalisis data apa saja yang berelasi 
dan terlibat dalam pembuatan sistem.  
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan 
suatu alat pemodelan yang digunakan untuk 
menggambarkan hubungan antar entitas yang 
terjadi, yang berisi komponen-komponen entitas 
dan relationship yang masing-masing dilengkapi 
dengan atribut-atribut yang merepresentasikan 
seluruh fakta dari sebagian dunia nyata. Entity 
Relationship dari Sistem informasi persewaan 
mobil pada rental mobil akur pacitan adalah 
sebagai berikut : 
 
Gambar 3.1 ERD (entity Relationship Diagram) 
 
 
3.4. Analisa Kebutuhan Non Fungsional 
A. Diagram Konteks 
Input Data Mobil
Form input Data Mobil
Mengolah Data Transaksi
Data Transaksi
form transaksi pemesanan
Transaksi pemesanan
Info data mobil
form input data customer
Cari data mobil
daftar member
Customer Admin Web
1
website
 
Gambar 3.3 Diagram Konteks 
 
 
 
Gambar 3.4 DFD level 0 
3.4. Relasi Tabel 
 
Gambar 3.5. Relasi Tabel 
 
3.5. Desain 
 
A. Perancangan Interface 
Berikut adalah perancangan interface menu 
utama dan menu transaksi. 
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Gambar 3.7. Menu Utama 
 
 
Gambar 3.8. Transaksi Pemesanan 
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
Setelah melalui proses analisis dan perancangan, 
proses desain dan pembuatan Sistem Informasi 
persewaan di Rental Mobil Akur Pacitan  maka 
langkah terakhir yang dilakukan adalah 
mengimplementasikan program tersebut. 
 
4.1. implementasi Tampilan Sistem 
A. Tampilan Halaman Utama  
 
 
Gambar 3.8  Interface Halaman Menu utama 
Sistem 
 
B. Tampilan Halaman Transaksi 
 
 
Gambar 3.9 Interface halaman transaksi 
Pemesanan 
 
4.2. Hasil Uji Coba 
A. Uji Coba Sistem 
Pada tahap ini dilakukan uji coba. Pengujian yang 
dilakukan adalah menilai masing-masing fungsi  
apakah telah berjalan sebagaimana yang 
diharapkan. Adapun pengujiannya dijelaskan 
pada tabel berikut : 
 
Tabel 4.1. Hasil Uji Coba Sistem Pada Halaman 
Admin 
No Uji Coba Hasil yang diharapkan Hasil 
1 Halaman  Login Dapat masuk ke 
halaman admin 
√ 
2 Ganti password Dapat merubah 
password yang lama 
dengan password yang 
baru 
√ 
3 Profil rental mobil Dapat mengupdate 
data yang lama dengan 
data yang baru 
√ 
4 Manajemen 
modul 
Dapat menambahkan 
menghapus dan 
mengedit modul 
√ 
5 Kategori produk Dapat menambahkan 
menghapus dan 
mengedit kategori 
produk 
√ 
6 Produk Dapat menambahkan 
menghapus dan 
mengedit data mobil 
√ 
7 Order  Dapat menampilkan 
data pesanan yang 
telah diinputkan dari 
halaman user 
√ 
8 Cara Pemesanan Dapat mengubah data 
yang lama dengan data 
√ 
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yang baru 
9 Hubungi kami Dapat menampilkan 
pesan yang diinputkan 
dari halaman hubungi 
kami pada halaman 
user 
√ 
10 Laporan Dapat menampilkan 
laporan transaksi yang 
sudah lunas 
√ 
11 Modul YM Dapat menambahkan 
menghapus dan 
mengedit modul YM 
√ 
12 Download Dapat menambahkan 
menghapus dan 
mengedit file yang bisa 
didownload oleh 
pengunjung website 
√ 
13 Bank pembayaran Dapat menambahkan 
menghapus dan 
mengedit data bank 
pembayaran 
√ 
14 Logout Dapat keluar dari 
hlaman admin 
√ 
 
Tabel 4.2. Hasil Uji Coba Sistem Pada Halaman 
User 
No Uji Coba Hasil yang diharapkan Hasil 
1 Home Dapat  menampilkan 
data mobil yang 
disewakan 
√ 
2 Profil Dapat menampilkan 
data profil Rental Mobil 
√ 
3 Cara 
pemesanan 
Dapatmenampilkan data 
tata cara pemesanan 
√ 
4 Daftar mobil Dapat menampilkan 
data-data mobil yang 
disewakan 
√ 
5 Keranjang 
pemesanan 
Dapat melakukan 
transaksi pemesanan 
√ 
6 Download Dapat mendownload file 
yang ada pada halaman 
ini 
√ 
7 Hubungi kami Dapat menginputkan 
data dari halaman ini 
√ 
 
B. Uji Coba Website 
Berdasarkan hasil uji coba yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan 
adanya website transaksi pemesanan yang tela 
dibuat dapat menghemat waktu dan biaya bagi 
pelanggan dan petugas administrasi. 
Sasaran pengguna website transaksi 
pemesanan ini khususnya adalah operator yaitu 
petugas administrasi / admin Rental Mobil Akur 
Pacitan, dan secara umum kepada customer yang 
ingin mengetahui daftar harga sewa mobil serta 
yang akan menyewa mobil di Rental Mobil Akur 
Pacitan. Bisa juga sebagai media penyimpanan 
data pelanggan dan data transaksi penyewaan. 
Dalam uji coba ini penulis mengambil 1 orang 
yaitu petugas administrasi untuk mengoperasikan 
website dan disaksikan oleh pimpinan dan 
karyawan yang ada pada Rental Mobil Akur 
Pacitan. Setelah uji coba kepada petugas 
administrasi selesai selanjutnya penulis 
mengajukan Kuisioner kepada karyawan Rental 
Mobil Akur Pacitan. 
Pertanyaan dan hasil dari kuisioner yang 
diajukan kepada karyawan Rental Mobil Akur 
Pacitan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya 
Website Transaksi Pemesanan Mobil ini? 
a. Bagus   
b. Tidak bagus 
  
Sebanyak 4 orang menjawab bagus dan 
Sebanyak 1 orang menjawab tidak bagus. 
 
2. Menurut anda, bagaimanakah desain antar 
muka website Transaksi Pemesanan ini? 
a. Bagus 
b.Tidak bagus 
 
Sebanyak 3 orang menjawab Bagus dan dan 
Sebanyak 2 orang menjawab Tidak bagus. 
 
3. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya 
Website Transaksi Pemesanan ini? 
a. sangat terbantu 
b. Kurang terbantu 
Sebanyak 5 orang semua menjawab merasa 
terbantu. 
 
4. Dengan adanya Website ini apakah anda 
terbantu dalam melakukan promosi? 
a. Terbantu Tidak  
b. Terbantu 
 
Sebanyak 4 orang sangat terbantu dan Sebanyak 
1 orang menjawab tidak terbantu 
5.  Bagaimana kemudahan pengelolaan data 
dan informasi pada website pemesanan mobil 
ini? 
a. Mudah 
b. Tidak Mudah 
Sebanyak 4 orang menjawab mudah dan 
Sebanyak 1 orang menjawab tidak mudah.5.  
Penulis juga mengajukan pertanyaan 
kuisioner kepada 25 pelanggan yang datang 
langsung ke Rental Mobil Akur Pacitan untuk 
menyewa mobil. 
Pertanyaan dan jawaban hasil kuisioner yang 
diberikan kepada pelanggan adalah sebagai 
berikut: 
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1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya 
Website Transaksi Pemesanan Mobil ini? 
a. Bagus  
b. Tidak bagus 
  
Sebanyak 23 orang menjawab bagus dan 
Sebanyak 2 orang menjawab tidak bagus. 
 
2. Menurut anda, bagaimanakah desain antar 
muka website Transaksi Pemesanan ini? 
a. Bagus 
b. Tidak bagus 
 
Sebanyak 20 orang menjawab bagus dan 
Sebanyak 5 orang menjawab Tidak bagus. 
 
3. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya 
Website Transaksi Pemesanan ini? 
a. sangat terbantu 
b. Kurang terbantu 
 
Sebanyak 21 orang menjawab sangat terbantu 
dan Sebanyak 4 orang menjawab kurang 
terbantu 
 
4. Dengan adanya Website ini apakah anda 
terbantu dalam melihat data mobil yang 
disewakan dan data mobil yang jadwalnya 
kosong? 
a. Terbantu  
b. Tidak Terbantu 
 
Sebanyak 19 orang sangat terbantu dan 
Sebanyak 6 orang menjawab tidak terbantu 
 
5.  Apakah dengan adanya website pemesanan 
ini dapat membantu anda dalam menghemat 
waktu dan biaya dalam melakukan proses 
transaksi pemesanan? 
c. Membantu 
d. Tidak Membantu 
Sebanyak 21 orang menjawab membantu dan 
Sebanyak 4 orang menjawab tidak membantu. 
5.1. Kesimpulan 
1. Dengan adanya website pemesanan mobil, 
proses transaksi pemesanan mobil menjadi 
lebih mudah dan cepat. 
2. Dengan dibangunnya website pemesanan 
mobil, transaksi pemesanan dan penyampaian 
promosi kepda customer menjadi lebih cepat 
dan menghemat biaya.  
 
B. Saran 
1. Website Pemesanan Mobil yang dibuat penulis 
ini masih sebatas pemesanan belum termasuk 
sistem pembayarannya, maka untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan dapat membuat 
website transaksi pemesanan besrta 
pembayaran secara online menggunakan 
credit Card. 
2. Desain tampilan dan menu-menu pada website 
pemesanan mobil ini masih sangat sederhana, 
sehingga memungkinkan untuk dikembangkan 
sehingga tampilan dan menu-menu dalam 
website ini menjadi lebih menarik dan lebih 
lengkap. 
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